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Abstract 
This quasi – experimental  research was designed  to  study the effectiveness of  health  
education  program  by  applying  the  self-efficacy  theory  on  percutaneous  nephrostomy  patients 
in  Bhumiboladulyadej  Hospital  Bangkok.  The  samples  were 30 patients  who  were  treated  at  
interventional  at  Bhumiboladulyadej  Hospital  Bangkok.  An  experimental  group, fifteen patients, 
were  applied an intervention  first, after that the control group, were  treated. The data  were  
collected  by  questionnaires and  analyzed for  percentage, mean, standard  deviation  with  Wilcoxon  
signed  ranks  test  and  ANCOVA (Analysis  of  covariance). 
The  results  of  the  study  were presented  : 
1.  After  receiving  health  education  program  by  applying  the  self-efficacy  theory, an  
experimental  groups  who  were cured in percutaneous  nephrostomy  method  had  more  
knowledge,  attitude  and  self  behavior  than  before  receiving  health  education  program  with  
significances  different at  .05 . 
2.  After  receiving  health  education  program  by  applying  the  self-efficacy   theory,  an 
experimental  groups  who  were cured in percutaneous  nephrostomy  method   had  more  
knowledge,  attitude  and  self  behavior  than  an  experimental  groups  with  significances  different  
at .05 . 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง  เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของ โปรแกรมสขุศกึษา  โดยประยกุต์
ทฤษฎคีวามสามารถตนเองทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการดแูลตนเอง  โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดชกรุงเทพมหานคร 
กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูป้ว่ย ทีใ่สส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ ทีไ่ดร้บัการรกัษาทีห่อ้งรงัสี
รว่มรกัษา กองรงัสกีรรม โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช กรงุเทพมหานคร จาํนวน 30 คน  ซึง่ไดม้าโดยการเลอืก
แบบสุม่  แบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่  15 คนแรก ถกูจดัอยูใ่นกลุม่ทดลอง  และ 15 คนต่อมา ถกูจดัอยูใ่นกลุม่
ควบคุม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบทดสอบทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เอง และ ทาํการวเิคราะหห์าคา่รอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  ทดสอบความแตกต่างโดยใชส้ถติ ิThe Wilcoxon signed ranks test และ 
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม ( ANCOVA : Analysis covariance ) 
 
คาํสาํคญั : โปรแกรมสขุศกึษา, ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง, ผูป้ว่ยหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ 
 
ผลการศึกษาค้นคว้า 
ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา โดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีตนเอง ที่มต่ีอพฤตกิรรมการดูแลตนเองของ
ผูป้ว่ย หลงัใสส่ายสวนไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ กลุ่มทดลองมคีวามรู ้ เจตคต ิและการปฏบิตัติน
ในการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
บทนํา 
       ภาวะไม่มปีสัสาวะจากเหตุอุดตนั (Obstructive Anuria) ซึ่งเกดิจากมกีารอุดตนัเฉียบพลนัในหลอดไตทัง้
สองขา้ง หรอืขา้งเดยีว เป็นผลใหม้ปีสัสาวะคัง่ในกรวยไตมาก สาเหตุทีพ่บบ่อยเกดิจากมะเรง็ปากมดลูกในระยะ
ลุกลาม ซึ่งทําใหเ้กดิการอุดตนัของหลอดไตเรือ้รงั จนกระทัง่ปสัสาวะผ่านไม่ได ้ส่งผลใหผู้ป้่วยมอีาการไตวาย 
หรอืมไีขจ้ากไตอกัเสบเฉียบพลนั ถา้ไม่ไดร้บัการรกัษาอย่างทนัท่วงท ีจะทําใหเ้กดิไตวายเรือ้รงั ผูป้่วยตอ้งทน
อยูก่บัภาวะการเจบ็ปว่ยน้ีโดยตลอด ก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม รวมทัง้จติ
วญิญาณของผูป้่วย และครอบครวัอกีดว้ย  การรกัษาภาวะไมม่ปีสัสาวะจากเหตุอุดตนัในปจัจุบนัมหีลายขัน้ตอน 
หลายวิธี แต่วิธีการหน่ึงคือการใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อเป็นทางระบายน้ําปสัสาวะ 
(Percutaneous Nephortomy) ในกรณีการทาํงานของไตลดลง อาจเน่ืองมาจากมกีารอุดตนัของกรวยไต หรอืท่อ
ไตทัง้สองขา้ง หรอืภาวะไตวายเฉียบพลนั การใส่สายสวนกรวยไตเพื่อระบายน้ําปสัสาวะน้ี จากสถติิกองรงัสี
กรรม หอ้งตรวจรงัสรี่วมรกัษา โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2551 พบผูป้่วยใสส่ายสวนกรวยไตผ่าน
ทางผวิหนังเพื่อเป็นทางระบายน้ําปสัสาวะ เพศชายจํานวน 13 คน  เพศหญงิจํานวน 22 คน (สถติผิูป้่วยหอ้ง
ตรวจรงัสรีว่มรกัษา โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช 2551 : ไมม่เีลขหน้า)  การใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั 
เพื่อเป็นทางระบายน้ําปสัสาวะ เป็นการรกัษาโดยวธิทีางรงัสรี่วมรกัษา (Interventional Radiology) เริม่มใีน
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ประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2512 รงัสรีว่มรกัษามคีวามหมายวา่ การนําวธิกีารตรวจวนิิจฉยัทางรงัสเีขา้ไปรว่มใน
การรกัษาโรค แพทยจ์ะใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์สอดหลอดสวนเลก็ๆ ผา่นผวิหนงัเขา้ไปสูห่ลอดเลอืด หรอือวยัวะ
ภายในทีอ่ยูล่กึๆ ได ้โดยไมต่อ้งผา่ตดัใชเ้พยีงยาชาเฉพาะที ่รว่มกบัเขม็เลก็ๆ สาํหรบัสอดผา่นผวิหนงั อาศยัการ
ตรวจนําทางโดยจอเรอืงแสงเอกซเรย ์แพทยส์ามารถสอดหลอดสวนเลก็ๆ เขา้ไปถงึอวยัวะทีอ่ยูล่กึๆ ในรา่งกาย
ตามตอ้งการได ้เป็นการรกัษาทีช่่วยลดอตัราเสีย่ง จากหตัถการผ่าตดั หรอืดมยาสลบ ความชอกชํ้าต่ออวยัวะที่
รบัการรกัษามน้ีอยมาก อตัราการฟ้ืนตวัเรว็ อตัราการครองเตยีงในโรงพยาบาลน้อยลง ซึ่งทาํใหค้่าใชจ้่ายต่างๆ 
ลดลงด้วยเช่นกัน  การรักษาโดยใช้วิธีร ังสีร่วมรักษาน้ี  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Vascular 
Interventional Radiology หมายถงึ การรกัษาทางรงัสรีว่มรกัษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลอดเลอืดทัง้แดงและดาํ  Non - 
Vascular Interventional Radiology  หมายถงึ การรกัษาทางรงัสรีว่มรกัษาทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัหลอดเลอืดทัง้แดง
และดาํ แต่ทาํในอวยัวะอื่นๆ เช่นการใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ การระบายน้ําดี
ออกจากตบั หรอืการระบายหนองออกจากช่องท้อง ทัง้หมดน้ีสามารถทําได้ในผู้ป่วยที่มอีาการหนัก ไม่อยู่ใน
ภาวะทีจ่ะไดร้บัการผา่ตดั แต่วธิทีางรงัสรีว่มรกัษาสามารถทาํไดเ้น่ืองจากอาศยัเพยีงการฉีดยาชาเฉพาะทีเ่ท่านัน้  
การใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ตอ้งใสส่ายสวนคาตดิตวัไปในระยะหน่ึง หรอืใน
บางรายอาจใสส่ายสวนไวต้ลอดไป ดงันัน้ผูป้ว่ยจงึตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจ เน่ืองจากทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งหน้าที่ของอวยัวะ และภาพลกัษณ์ รวมทัง้แบบแผนในการขบัถ่ายปสัสาวะ ส่งผลต่อร่างกาย  จติใจ  
อารมณ์  สงัคม  จติวญิญาณของผูป้่วยหากมกีารเตรยีมผูป้่วยก่อนและหลงัการทําหตัถการ  เพื่อใหผู้ป้่วยรบัรู้
ข ัน้ตอนการทําและแนวทางการปฏบิตัติวัที่ถูกต้อง เมื่อผูป้่วยคลายความวติกกงัวลและให้ความร่วมมอืในการ
รกัษา จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูป้่วยสงูสุด   ดงันัน้ก่อนและหลงัการผ่าตดั ควรใหสุ้ขศกึษาแก่ผูป้่วย เพื่อให้
ผูป้่วยมคีวามรูแ้ละยอมรบัสถานการณ์ โดยสง่เสรมิใหผู้ป้่วยมคีวามเชื่อวา่ตนสามารถดาํเนินชวีติไดเ้หมอืนปกต ิ
เกดิความมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) มคีวามคาดหวงัในผลการปฏบิตั ิและมคีวามสามารถพอที่ดูแล
ตนเองได ้ พยาบาลนอกจากมหีน้าทีดู่แลดา้นร่างกายผูป้่วยแลว้  จะตอ้งคํานึงถงึจติใจของผูป้่วยดว้ย เพื่อช่วย
ให้ผู้ป่วยลดความกงัวลใจและสามารถทํากิจกรรมในชวีติประจําวนัได้ตามปกติเหมอืนที่เคยทํามา เน่ืองจาก
ผูป้่วยสว่นใหญ่จะกงัวลใจ  เกี่ยวกบัสายสวนและถุงปสัสาวะ  อาจจะหลุด รัว่ ซมึ หกั พบั งอ ทําใหป้สัสาวะไม่
ไหล หรอือาจมปีญัหาเกีย่วกบัแผลตดิเชือ้ พยาบาลจาํเป็นตอ้งใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัวธิกีารทาํแผล การดแูลสาย
สวนปสัสาวะ การบรโิภคอาหารทีถู่กตอ้งเหมาะสมแก่ผูป้่วย แต่จากการสงัเกต และเกบ็ขอ้มลูผูป้่วยทีม่าเปลีย่น
สายสวนกรวยไต  พบว่ามผีู้ที่มาเปลี่ยนสายสวนกรวยไตก่อนครบกําหนด คอื ก่อน 6 เดอืน  มจีํานวนมาก
พอสมควร  ซึ่งแมจ้ะให้คําแนะนําก่อนการใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะก็ยงัพบ
ปญัหาต่างๆ ตามมาภายหลงัการทําเมื่อผูป้่วยกลบับา้นแลว้  จากกรอบยุทธศาสตรส์ขุภาพด ีวถิชีวีติไทย พ.ศ. 
2550-2559  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขบัเคลื่อนทางสงัคมและสื่อสาธารณะ  ได้ใหค้วามสําคญัในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  (Self-care) เพื่อใหร้บัรู ้เขา้ใจและตระหนักถงึภาวะเสีย่ง การป้องกนัโรค และแนวทางการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยที่ใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  จะต้องเกิดการยอมรบัและ
ปรบัตวั  โดยพยาบาลต้องส่งเสรมิให้ผู้ป่วยได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัโรคที่เป็น  ผลที่ตามมา รวมทัง้การดูแลตนเอง 
เพือ่ใหผู้ป้ว่ยยอมรบัสภาพของตนเอง และพรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัปญัหาจากการเปลีย่นแปลงของรา่งกาย  โดยเน้น
ใหผู้ป้่วยมกีารรบัรูค้วามสามารถตนเอง  ซึ่งจากการศกึษาทฤษฎ ีความสามารถตนเองของแบนดูรา (ยุพารตัน์  
ดวงแกว้. 2548 : 35) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง คอื การตดัสนิพจิารณาของบุคคลเกีย่วกบัความสามารถ
ของตนเองทีจ่ะมพีฤตกิรรม หรอืจดัการกบัสถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจงใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้โดย
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การพฒันาใหผู้ป้่วยมกีารรบัรูค้วามสามารถตนเองจากการสนับสนุน 4 แหล่ง ไดแ้ก่ ความสาํเรจ็ของการลงมอื
กระทาํ การไดเ้หน็ตวัแบบหรอืประสบการณ์ของผูอ้ื่น การชกัจงูดว้ยคาํพดู และการกระตุน้ทางอารมณ์  ดงันัน้  
ผูว้จิยัไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการจดัโปรแกรมสุขศกึษา โดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองใหแ้ก่
ผูป้ว่ย รว่มกบัการรกัษา เพือ่เป็นการกระตุน้ สนบัสนุนและสง่เสรมิพฤตกิรรมการสง่เสรมิสขุภาพของผูป้่วย หลงั
ใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ใหผู้ป้่วยสามารถดูแลตนเองไดอ้ย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในขณะกลบับา้นไปแลว้ ทัง้น้ีนอกจากจะเป็นดูแลตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ ยงัช่วยป้องกนัและลด
อตัราการเกดิ การหลุด  ซมึ อุดตนั ของสายสวนก่อนเวลาทีค่รบกาํหนดจะตอ้งเปลีย่นสายคอื 6 เดอืนหลงัจากใส่
สายไปแลว้ และเป็นการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ขีองผูป้ว่ย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
       เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสขุศกึษา โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง ทีม่ต่ีอพฤตกิรรม
การดแูลตนเองของผูป้ว่ย หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ  
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
       เป็นแนวทางในการจดัโปรแกรมสุขศกึษาในการดูแลตนเอง ใหแ้ก่ผูป้่วยที่มภีาวะไม่มปีสัสาวะจากเหตุอุด
ตนั ทีต่อ้งใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่เป็นทางระบายน้ําปสัสาวะ 
 
ขอบเขตการวิจยั 
       การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นผูป้่วยทีม่ภีาวะไม่มี
ปสัสาวะ จากเหตุอุดตนั และไดร้บัการรกัษาโดยการใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ 
ทีม่ารบัการรกัษาที ่หอ้งรงัสรีว่มรกัษา  กองรงัสกีรรม โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
       กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ีเป็นผู้ป่วยที่ได้รบัการรกัษาด้วยการใส่สายสวนกรวยไตผ่านทาง
ผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ จาํนวน 30 คน ซึง่ไดม้าโดยการเลอืกแบบสุม่ (Random  sampling) แบ่งเป็น
กลุม่ทดลอง 15 คน  และ กลุม่ควบคุม 15 คน 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา  
       1. ตวัแปรอสิระ (Independent variable) ไดแ้ก่ โปรแกรมสขุศกึษา ทีใ่หแ้ก่ผูป้่วยภาวะไมม่ปีสัสาวะ จาก
เหตุอุดตนัหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั แบง่ออกเป็น 
              1.1 โปรแกรมสุขศึกษา การดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อระบายน้ํา
ปสัสาวะ โดยประยกุตท์ฤษฏคีวามสามารถตนเอง ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
              1.2 โปรแกรมสุขศกึษาการดูแลตนเองหลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อระบายน้ํา
ปสัสาวะทีใ่หต้ามปกต ิโดยพยาบาลหอ้งรงัสรีว่มรกัษา กองรงัสกีรรม โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช  
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       2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการดูแลตนเองของผูป้่วย หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ แบง่ออกเป็น 
              2.1 ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ  
              2.2 เจตคตต่ิอการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ 
              2.3 การปฏบิตัตินในการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ  
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
       1. โปรแกรมสขุศกึษา  หมายถงึ กระบวนการจดัประสบการณ์ การเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง
สาํหรบัผูป้ว่ย  หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะแบง่ออกเป็น 
                1.1 โปรแกรมสุขศกึษาการดูแลตนเองของผูป้่วย หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นหมายถึง โปรแกรมสุขศึกษาที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง เป็นแนวคดิในการจดัโปรแกรมสุขศกึษา และใชว้ธิกีารสอนเป็นรายบุคคล โดยใชว้ธิกีาร
ทางสุขศกึษา  การสาธติ ฝึกปฏบิตั ิและใช้ตวัแบบวดีทีศัน์บรรยายประกอบ ร่วมกบัการแจกเอกสารแผ่นพบั 
จดหมายข่าว  รวมถงึแบบบนัทกึการปฏบิตัติน เรื่องการปฏบิตัตินในการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไต
ผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ รวมทัง้โทรศพัทก์ระตุน้เตอืน ร่วมกบัการใหค้วามรูใ้นการดูแลตนเอง 
หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะจากผูว้จิยัเมือ่ผูป้ว่ยกลบับา้น 
              1.2 โปรแกรมสุขศึกษา การดูแลตนเองหลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อระบายน้ํา
ปสัสาวะตามปกต ิ หมายถงึการสอนสุขศกึษาทีพ่ยาบาลหอ้งรงัสรี่วมรกัษา กองรงัสกีรรม โรงพยาบาลภูมพิลอ
ดุลยเดช  เป็นผู้จดัให้แก่ผู้ป่วยหลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  ซึ่งไม่มแีบบ
แผนการสอนทีแ่น่นอน 
       2. ประสทิธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา  หมายถึง  ผลของการจดัโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยเกิด
ประสบการณ์เรยีนรู ้ซึง่ก่อใหเ้กดิมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบาย
น้ําปสัสาวะ ไดถู้กตอ้งในเรื่องความรูเ้กี่ยวกบัการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบาย
น้ําปสัสาวะ เจตคติต่อการดูแลตนเองหลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะและการ
ปฏบิตัตินในการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ 
       3. พฤตกิรรมการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะหมายถงึ  การ
ทีผู่ป้่วยเกดิความรูเ้กี่ยวกบัการดูแลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  เจต
คตต่ิอการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะและการปฏบิตัตินในการดแูล
ตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ ซึง่พฤตกิรรมการดแูลตนเองประกอบดว้ย 
              3.1 ความรู ้หมายถงึ ความสามารถทางสตปิญัญาในการจดจําและเขา้ใจในเรื่องเกี่ยวกบัภาวะไม่มี
ปสัสาวะ จากเหตุอุดตนั และการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ การ
บรโิภคอาหาร และการทาํแผลทีถ่กูตอ้ง   
              3.2 เจตคต ิหมายถงึ  ความคดิเหน็ ความรูส้กึของผูป้่วยต่อการใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง 
เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ต่อการดูแลตนเองหลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  
รวมทัง้ผลทีจ่ะเกดิขึน้ต่อภาวะสขุภาพ หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ 
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              3.3 การปฏบิตัติน หมายถงึ กจิกรรมทีผู่ป้ว่ยปฏบิตัตินในการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่าน
ทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ ไดแ้ก่  การบรโิภคอาหาร  การทาํแผลทีถ่กูตอ้ง 
       4. ภาวะไม่มปีสัสาวะจากเหตุอุดตนั หมายถงึ การไม่มปีสัสาวะ หรอืปสัสาวะน้อยกวา่ 50 มล. ใน 24 ชม.  
สง่ผลทําใหเ้กดิไตวายเฉียบพลนั ซึ่งเกดิจากการอุดตนัชนิดเฉียบพลนั ในหลอดไตทัง้ 2 ขา้ง หรอืขา้งเดยีว ผล
จากการอุดตนัจะทาํใหม้ปีสัสาวะคัง่ในกรวยไตมาก 
       5. ความสามารถตนเอง หมายถึง การที่ผู้ป่วยตดัสนิเกี่ยวกบัความสามารถของตนที่จะจดัและกระทํา
พฤตกิรรมการปฏบิตัตินในการดแูลตนเอง  หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ 
       6. การใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ หมายถงึวธิกีารใสท่่อระบายทางผวิหนัง 
โดยเทคนิคและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นทางรงัสวีทิยาเขา้ไปตรงตําแหน่งกรวยไต เพื่อช่วยระบายน้ําปสัสาวะทีค่ ัง่อยู ่วธิน้ีี
สามารถทาํโดยการใหย้าชาเฉพาะบรเิวณทีจ่ะใสท่่อระบาย และไม่จาํเป็นตอ้งวางยาสลบ  วธิน้ีีจะช่วยลดเวลาที่
ผูป้ว่ยจะตอ้งรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
       7. ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง หมายถงึ ผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่ไดร้บัการจดักระทําในการทดลองหรอืได้รบั
โปรแกรมสขุศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
       8. ผู้ป่วยกลุ่มควบคุม  หมายถึง ผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างที่ผู้วิจยัจดัให้มีลกัษณะเหมือนผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลอง  มไิดร้บัการจดักระทาํ แต่ไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาตามปกต ิ ทัง้น้ีเพือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบักลุม่ทดลอง 
       9. โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดช  หมายถงึ โรงพยาบาลสงักดักองทพัอากาศ ตัง้อยู ่ณ 171 ถนนพหลโยธนิ  
แขวงสายไหม  เขตบางเขน  กรงุเทพมหานคร 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
       การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi  experimental  research) โดยการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและ
ผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งมาเป็นแนวทางในการจดัทําโปรแกรมสุขศกึษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถ
ตนเองของแบนดูร่า ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดูแลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อระบายน้ํา
ปสัสาวะ ของผูป้ว่ยภาวะไมม่ปีสัสาวะจากเหตุอุดตนั ซึง่มขี ัน้ตอนการศกึษาวจิยัดงัน้ี 
 
กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี เป็นผูป้่วยทีไ่ดร้บัการรกัษาโดยการใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทาง
ผวิหนัง เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ซึ่งไดม้าโดยใชว้ธิสีุ่ม  (Random  sampling) จํานวน 30 คน  แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 15 คน และกลุม่ควบคุม 15 คน  
 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
       เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย 
       1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง  
              1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมสุขศึกษารายบุคคล โดยประยุกต์ทฤษฏี
ความสามารถตนเอง ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ ประกอบดว้ย 
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                    1.1.1 แผนการสอนสุขศกึษา เรื่องการปฏบิตัตินในการดูแลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่าน
ทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ มเีน้ือหาเกี่ยวกบัการบรโิภคอาหาร การทําแผลและการปฏบิตัตินที่ถูกต้อง
หลงัใสส่ายสวน และการคาสายสวนไวเ้มือ่กลบับา้น โดยมสีือ่การสอนเป็นวดีทีศัน์ 
                    1.1.2 แสดงตวัแบบ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ปฏิบตัิตนถูกต้องตามคําแนะนะในทุกด้าน  และไม่ต้อง
กลบัมาเปลีย่นสายสวนก่อนกาํหนด  6 เดอืน 
                    1.1.3 สาธติวธิกีารทาํแผลทีถ่กูตอ้งใหก้บัผูป้ว่ย และจดัใหม้กีารฝึกปฏบิตักิบัเจา้หน้าที ่ 
                    1.1.4 แจกเอกสารแผน่พบัคูม่อืการใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัแก่ผูป้ว่ย 
                    1.1.5 การใหค้วามรูท้างโทรศพัท ์
                    1.1.6 การสง่จดหมายขา่วใหค้วามรู ้  
                    1.1.7 การสง่แบบบนัทกึการปฏบิตัติน 
       2. การสรา้งโปรแกรมสขุศกึษา 
2.1 ศกึษาคน้ควา้จากตาํรา และเอกสารงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใสส่ายสวนกรวยไต 
2.2 ศกึษาวธิกีารสรา้งโปรแกรมสขุศกึษา โดยประยกุตท์ฤษฏคีวามสามารถตนเอง 
2.3 สรา้งโปรแกรมสขุศกึษาตามทฤษฏ ีและเสนอใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธพ์จิารณา 
 พรอ้มทาํการปรบัปรงุแกไ้ข 
2.4 นําโปรแกรมสขุศกึษาทีส่รา้งขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 คน ตรวจสอบ 
2.5 นํามาปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่นําไปใชจ้รงิ 
       3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี เป็นแบบทดสอบ และ
แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 4 สว่น โดยมจีาํนวนขอ้  ลกัษณะ  และเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
       สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัของผูป้่วย ซึ่งประกอบดว้ยอายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชพี รายได ้
ลกัษณะครอบครวั ระดบัการศกึษา 
       ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรูเ้กี่ยวกบัภาวะไม่มปีสัสาวะจากเหตุอุดตนั  และการดูแลสายสวนกรวยไต  
ขัน้ตอนการทาํแผลทีถ่กูตอ้ง  การบรโิภคอาหาร ลกัษณะคาํถามเป็นแบบทาํเครื่องหมายถูกหน้าขอ้ความถูกตอ้ง
และเครือ่งหมายผดิหน้าขอ้ความไมถ่กูตอ้ง  
       สว่นที ่3 แบบสอบถามเจตคตเิกีย่วกบัการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อระบาย
น้ําปสัสาวะ มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale)  3 ระดบั คอื เหน็ดว้ย  ไมแ่น่ใจ  
ไมเ่หน็ดว้ย  
       ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบตัิตนในการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ มแีบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณ (Rating scale) 3 ระดบั คอื ปฏบิตัเิป็นประจาํ 
ปฏบิตับิางครัง้ และ ไมป่ฏบิตั ิ  
       4. ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
              4.1 ศกึษาเน้ือหาเกีย่วกบัภาวะไมม่ปีสัสาวะ  จากเหตุอุดตนั และการใชส้ายสวนกรวยไต  
              4.2 ศึกษาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร  การวดั และการประเมินผลทาง
การศกึษา และสขุศกึษา 
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              4.3 สรา้งแบบทดสอบความรู ้มลีกัษณะเป็นแบบถูก-ผดิ  แบบสอบถามเจตคตแิละแบบสอบถามการ
ปฏบิตัตินเกีย่วกบัการดูแลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ กําหนดระดบั 
(Scale) แบง่ออกเป็น 3 ระดบั    
       5. เกณฑก์ารใหค้ะแนน และแปลความหมาย มดีงัน้ี      
              5.1 แบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัภาวะไม่มปีสัสาวะ จากเหตุอุดตนั การดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวน
กรวยไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ การบรโิภคอาหาร และการทําแผลที่ถูกต้องตอบถูกให้   1 
คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน   
              5.2 แบบสอบถามวดัเจตคตเิกี่ยวกบัการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ การใหค้ะแนนมทีัง้ทางดา้นลบและดา้นบวก 
              5.3 แบบสอบถามวดัการปฏบิตัตินในการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ  เกณฑก์ารใหค้ะแนน มทีัง้ทางดา้นลบและดา้นบวก 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
       ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอนต่อไปน้ี 
       1. ผูว้จิยัของหนังสอืรบัรอง จากบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูอ้ํานวยการกองรงัสี
กรรม  โรงพยาบาลภมูพิลอดุลยเดชเพือ่ขออนุญาตดาํเนินการวจิยั 
       2. ผูว้จิยัตดิต่อชีแ้จงผูอ้ํานวยการ กองรงัสกีรรม  โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดชเพื่อขออนุญาตดําเนินการ
วจิยั  
       3. ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามแผนการวจิยั 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
       การวเิคราะหข์อ้มลูในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดม้าทาํการวเิคราะห ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
สาํเรจ็รปูวเิคราะหต์ามลาํดบั ดงัน้ี 
       ตอนที ่1 วเิคราะห์ค่าสถติพิื้นฐาน ไดแ้ก่จํานวนและค่ารอ้ยละ  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
จาํแนกตามเพศ  สถานภาพสมรส  อาย ุ ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายได ้ ทีพ่กัอาศยั 
       ตอนที่ 2  วเิคราะห์เปรยีบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ภายในกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนการ
ทดลอง และหลงัการทดลอง ในเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ เจตคตต่ิอการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง  เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ 
และการปฏบิตัตินในการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ วเิคราะหโ์ดย 
Wilcoxon  singed  ranks  test  ( พวงรตัน์    ทวรีตัน์.  2543 : 165 ) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1, 2 และ 3 
       ตอนที ่3 วเิคราะห์ เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ความรูเ้กี่ยวกบัภาวะไม่มปีสัสาวะ จาก
เหตุอุดตนั  การดูแลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ระหวา่งกลุ่มทดลอง 
และกลุม่ควบคุม หลงัการทดลอง โดยทดสอบคา่ท ี(Independent sample  t-test) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ 4  
       ตอนที ่4 วเิคราะห ์เปรยีบเทยีบ ความแตกต่างของคะแนนเจตคต ิต่อการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวย
ไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  การปฏบิตัิตนในการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทาง
ผิวหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมหลงัการทดลอง  โดยวิเคราะห์ความ
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แปรปรวนรว่ม ANCOVA (Analysis of Covariance)  (พวงรตัน์   ทวรีตัน์.  2543 : 162) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน
ขอ้ 5 และ 6 
 
สรปุผลการวิจยั 
       1.  จากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ทัง้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  สถานภาพ
สมรส  อายุ อยู่ในช่วง 41-50 ปี และ 30-40 ปี ตามลําดบั ระดบัการศกึษา จบชัน้มธัยมศกึษา และปรญิญาตร ี 
ตามลาํดบั  อาชพีรบัจา้ง  มรีายไดอ้ยูใ่นชว่ง 5,000-15,000 บาท/ เดอืน และอาศยัอยูก่บัคูส่มรส 
       2. ความรู ้เจตคต ิและการปฏบิตัติน เกี่ยวกบัการดูแลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อ
ระบายน้ําปสัสาวะ ของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคุม  ทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง 
              2.1 ผูป้ว่ยกลุม่ทดลอง ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา โดยผูว้จิยั  มคีวามรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเอง
หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะดีกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
              2.2  ผูป้ว่ยกลุม่ทดลอง ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา มเีจตคตต่ิอการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวน
กรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  ดกีวา่ก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
              2.3  ผูป้่วยกลุ่มทดลอง ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา มกีารปฏบิตัตินในการดูแลตนเองหลงัใส่
สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  ดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
              2.4  ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง ภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศกึษา มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการดูแลตนเองหลงัใส่
สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ดกีว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาตามปกต ิอย่างมี
นยัสาํคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
              2.5  ผูป้ว่ยกลุม่ทดลอง ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา มเีจตคตต่ิอการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวน
กรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ดกีว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาตามปกต ิอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
              2.6  ผูป้่วยกลุ่มทดลอง ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา มกีารปฏบิตัตินในการดูแลตนเองหลงัใส่
สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะดกีว่ากลุ่มที่ไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาตามปกต ิอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
การอภิปรายผล 
       จากการศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษา  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง  ที่มต่ีอ
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้ว่ยหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ  โรงพยาบาล
ภูมพิลอดุลยเดช  กรุงเทพมหานคร  พบว่า กลุ่มทดลองภายหลงัได้รบัโปรแกรมสุขศกึษาที่ผู้วจิยัสรา้งขึ้น มี
ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเอง มเีจตคตต่ิอการดแูลตนเอง และมกีารปฏบิตัตินในการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวน
กรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะดกีวา่ก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้และดกีวา่กลุ่ม
ควบคุม  ดงันัน้ผูว้จิยัขอเสนอการอภปิรายผลดงัน้ี 
       1. ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ  
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       ผลจากการศกึษาพบว่ากลุ่มทดลองที่ไดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการดูแล
ตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ ดกีวา่ก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา อยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  นอกจากนัน้ยงัพบวา่ กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มี
ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ดกีวา่กลุ่มควบคุม 
ทีไ่ดร้บัการสอนสขุศกึษาตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
       2. เจตคตต่ิอการดแูลตนเองของผูป้ว่ย หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ  
       ผลจากการศกึษาพบวา่ กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มเีจตคตต่ิอการดแูลตนเอง
หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ดีกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากนัน้ยงัพบว่า  กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัโปรแกรมสุขศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  มี
เจตคตต่ิอการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนัง เพื่อระบายน้ําปสัสาวะดกีว่ากลุ่มควบคุมที่
ไดร้บัการสอนสขุศกึษาตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
       3. การปฏบิตัตินในการดแูลตนเอง หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผา่นทางผวิหนงั เพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ  
       ผลจากการศกึษาพบวา่ กลุม่ทดลองทีไ่ดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  มกีารปฏบิตัตินในการดแูล
ตนเองหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะดกีวา่ก่อนไดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา อยา่งมี
นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  นอกจากนัน้ยงัพบว่า กลุ่มทดลองทีไ่ดร้บัโปรแกรมสุขศกึษา ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มี
การปฏิบตัิตนในการดูแลตนเอง หลงัใส่สายสวนกรวยไตผ่านทางผิวหนังเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมทีไ่ดร้บัการสอนสขุศกึษาตามปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
 
ข้อเสนอแนะ 
       1. จากผลการวจิยัครัง้น้ี  พบวา่ผูป้ว่ย หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ กลุ่ม
ทีไ่ดร้บัโปรแกรมสขุศกึษา ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  มกีารปฏบิตัตินในการดแูลตนเองดกีว่าผูป้่วยกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรม
สขุศกึษาตามปกต ิ แต่ถา้พจิารณาจากตารางขอ้มลูทัว่ไปจะพบวา่  ผูป้่วยกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมสขุศกึษาทีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 41-50 ปี  และได้รบัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  มอีาชพีรบัจ้าง  รายได้อยู่
ระหวา่ง 5,000-15,000 บาท/เดอืน  ในการใหโ้ปรแกรมสขุศกึษาในแต่ละครัง้ พบวา่การใชภ้าษาหรอืสือ่การสอน 
ทีเ่ป็นเชงิวชิาการ จะเกดิปญัหาในการเรยีนรู ้และการทาํความเขา้ใจ  ตอ้งอธบิายดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย และพดู
ซํ้า ยํ้าใหเ้กดิการเรยีนรู ้ รวมถงึใชค้ําถามตอบโต ้เพื่อประเมนิผลไดท้นัท ี จะช่วยก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการดูแล
ตนเองทีถ่กูตอ้ง  
       2. จากผลการวจิยัครัง้น้ี พบว่า โปรแกรมสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีความสามารถตนเองที่มต่ีอ
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้่วย หลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้นัน้  สรา้งประโยชน์ใหก้บัผูป้่วยทีใ่สส่ายสวนกรวยไต ดงันัน้จงึควรนําเสนอเป็นนโยบายใชก้บัผูป้่วยอื่น  ทีม่ี
พฤตกิรรมการดแูลตนเอง คลา้ยคลงึกบัผูป้ว่ยทีใ่สส่ายสวนกรวยไตต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
       ควรมกีารศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสุขศกึษา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ที่มต่ีอ
พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูป้่วยหลงัใสส่ายสวนกรวยไตผ่านทางผวิหนงัเพื่อระบายน้ําปสัสาวะ ต่อเน่ืองเป็น
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ระยะเวลานานกว่า 1 เดือน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย หลงัใส่สายสวน 
กรวยไตผา่นทางผวิหนงัเพือ่ระบายน้ําปสัสาวะ อยา่งชดัเจน และคงทนยิง่ขึน้ 
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